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PT. Siaga Mitra Utama Dental adalah sebuah perusahaan yang memproduksi 
Chair Mounted Dental Unit (CMDU) yang merupakan fasilitas kerja seorang dokter gigi. 
Adapun dalam merancang sebuah Dental unit perlu memperhatikan aspek-aspek 
ergonominya. 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu rancangan yang ergonomis. 
Adapun metode yang dipakai adalah metode Quality and Usability Assured Design 
(QUAD). Dengan digunakannya metode QUAD ini dalam perancangan Chair Mounted 
Dental Unit diharapkan dapat menghasilkan rancangan yang optimal sehingga dapat 
mendukung berlangsungnya kerja yang efisien dan berkualitas serta nyaman baik bagi 
pasien maupun dokter gigi. 
Penekanan pada fase perancangan ini yaitu dari aspek antropometri. Dimana hasil 
ukuran rancangan usulan menggunakan data antropometri masyarajat Hongkong. 
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